Çin'ın Guiyu Kasabası Eski Elektronik Hediyelerin Çöplüğü Gibi by unknown
Çin'in Guiyu kasabası eski elektronik hediyelerin çöplüğü gibi. Can pahasına orada eritilip yeni hediye oluyorlar.
Çin'deki Guiyu kasabası, bir yaşam alanından çok, bir elektronik eşya mezarlığı. Burası oyun konsolu, dizüstü 
bilgisayar ve cep telefonlarının 'ölmeye' geldiği, aynı zamanda yeniden doğdukları yer. Kasabayı saran hurdalıkta 
çevreye kirlilik saçan, çocukların zehirlenmesine yol açan, insanların elektronik aşkının parçaları parçalanıyor, eritilip 
asitle yıkanıyor, geri dönüşüme sokuluyor.
Elektronik devrelerle plastik parçalardan çıkan kavruk metal ve yanık kokusu önce Guiyu'yu, sonra da beş saat 
mesafedeki Hong Kong'u sarıyor.
Atölyelerde elektrik devreleri kömür ateşinde yakılıyor. Bu sırada etrafı kalın bir duman kaplıyor. Ayda 100 dolar 
kazandıran işe, çocuklar da tatillerde ve öğle aralarında anne-babalarına yardım ederek katılıyor.
Metallerin asitle yıkanmasıyla çıkan kirli su, kasabalının içme suyuna karışıyor. Malzemelerin içindeki metallerin 
fiyatlarının hızla artması, atık ticaretini iyice kârlı hale getiriyor.
Atık ihracatı yasak ama...
Akademisyenlere göre aileler kazandıkları düşük ücretlerin bedelini korkutucu şekilde ödüyor. Shantou 
Üniversitesi'nin araştırmasına göre, kasabada bir-altı yaşlarındaki 165 çocuğun 135'i beyin hasarına yol açabilecek 
zehirlenmeye maruz kalıyor.
AB elektronik atık ihracatını yasaklamış ancak aralarında Intel gibi bildik firmalar da olan çok sayıda firma Çin'le 
ticareti sürdürüyor. Üstelik Guiya çin'in tek 'geri dönüşüm' kasabası değil. Güneydeki Panyu plastik torbalarda 
uzmanlaşmış, kuzeydeki Taizhou ise plastik şişeleri alıyor.
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